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C0MIVIUNITY  RAILWAY  POLICY : REVIEW AND 0UTL00K  FOR THE 1980rS
COI'IMISSION PROPOSES t,'ORK  PROGRAMME
The Commission, on the initiative of Mr Burke, the member responsible for
transport, hasnapproved and sent to the CounciL a memorandum on Community
raitway policyi  fne document has been drawn up against the background of
the worsening financiaL and market situation of raiLway undertakings in the
Member States. It  reviews the'raiIwaysf situation and their recent perfor-
mance and then examines the outlook for the raitways in the transport market
ALso criticaLLy examined are the impact and re[evance of Commun'ity poIicy as regardsifie
raitwayst current situation and the improvement ot their financiat and market
situation. The paper concludes by proposing a range of specifJc actions to
deveLop Community raiLway poticy and hetp redress the financiat deficits.
A special emphasis is p[aced on the Community dimension of raiLway poticy.
It  is hoped that the memorandum wiLL heLp to st
parties on the ways for improving the prospects
Some basic facts
imuLate debate among interested
for the  Community raiIways.
The raitways play an important roLe not onLy in the Communityrs transport  system
(3.3 miLl.iard passengers and 900 mjLLion tonnes of goods carried in 1978)but aLso in
a wider economic and social context. Thus, over one mit[ion persons or about one-
sixth of workers in the transport and communications industries are empLoyed by
rai lway companies. The Long term assets of the companies amount to some 35
miLl.iard units of account.
0n the other hand the rai[ways are making increasingLy heavier demands on State
resources to meet their financia[ losses. State payments to rajLway companies
increased by about 6tl in reaL terms, i.e.  aLLowing for infLation, between 1973
and 1977 and now amount toaT6ffimiLIiard  units of account annualLy.  These
figures are expected to jncrease in the future
The past two decades have seen a decLine in the market share of the railways.
For exampte, over the period 1965-76 the raiLwayrs share of Land-based  goods
traffic felI  from 31% to 19% with simiLar trends recorded in the passenger
sector. At the same time there has been a faiture to adapt the raitways to the
changing market situation. Retativety few Iines have been ctosed, few bottlenecks
eLiminated and staff costs stiLL account fon about 7tl of operatjonaI  costs.
I 
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Commiss'ion work programme
To escape from the vicious cycte of s[ow gnowth jn revenue, faster grouth
in rate expenditure  and even faster growth in state intervention accompanied
by a retative decIjne in raitway transport activities, a more coherent and
integrated poL'icy is necessary.  The Commission  work programme env'isages action
on two broad fnonts, 
I
1. Devetopment and futL appLication of existing Community Iegistation under which
raitway poL'icy has been implemented, namety the Council Decision of 1965 and
subsequent measures, 'in particular the 1975 CounciI Decision.
2. A series of net,l measures to 'improve the rajlway situation which go beyond
exist'ing provisions.
The carrying out of such a poIicy wi[[ require a coordinated approach at Community'.
teveI and a determination to imptement the necessary actions. The Largest share o1'
the responsibiLity witI betong to the Member States and the rai[ways themsetves but:
Community institutions have an impontant rote to pLay in devising a generaI framework
and in those poLicy areas which transcend nationaI networks.
Future proposaLs
Here are some examo[es to iL[ustrate the aneas in which the Commission wiIt be
making proposats folimprov'ing the rai Lwaysr situation. State-Rai Lway retationshiprs:
a regu[ation setting a time Limit and the conditions fon the achievement of financia[
batance of raiLway companies  through better business and finaniiaL pLanning.
PubLic service roIe: a proposaL defin'irE criteria for the estabtishment of public
service obtigations invoIving least cost to the taxpayer. In the mdedium term
the Commission wiLI propose a revision of the existing regutation on pubLic service
obLigation with the aim of stnicter financ'iaI management of this rote and greater
transparency of interventions.  I 
r
CapitaI structure: new financiat structures shouLd ensure adequate investment funds
to modernize the networksr equipment and ro[[ing stock where economically justified.
Action witI be taken to povide cLearer methods for financiatLy restructuring the
Cooperation: twenty years after the found'in9 of the Community, raiIway cooperation
is sti[[  [imited and the Commission intends that the reinforcement of cooperation
shoutd provide for the impnovement of passenger and goods services, particularIy
in retations to speed, reguLarity, comfort, safe transport of goods, price, informa-
tion, customer services etc.
The Commission witt make a proposaL for a cooperation framework which wilt incLude
measures to reduce deIays at frontier crossings, set up joint marketing services,
estabtish mutuaLIy acceptabLe  cost'ing princ'ipLes, promote joint research in new
technotogies, especiaLly the use of computen-based systems and to coordinate invest-
ment and purchasing poLicies for equipment and roLIing stock.
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POLITIAUE  FERROVIAIRE DE LA COIIIMUNAUTE :  EXAMEN ET
PERSPECTIVES POUR LES ANNEES 1980. LA COMMISSION
PROPOSE UN PROGRAMTqE DE TRAVAIL
A Irinitiative de M. Burke, membre chargd des transports, La Commission a approuv6
et adress6 au ConseiI un m6morandum sur ta poIitique communautaire des chemins
de fer (1).  Ce document a 6t6 etabti dans [e contexte drune situation financidre
et commerciale  des entreprises de chemin de fer qui va se d6teriorant dans Les
Etats membres. IL oasse en revue [a situation des chemins de fer et teurs
r6suttats r6cents sur  Le march6 du transoort et examine ensuite Lfavenir du raiI
sur ce march6.
La potitique de La Communaut6, son impact et son jnt6r6t ir ta'fois dans [e
contexte de ta situatfon actueILe des chemins de fer et de Iram6[ioration de teur
situation financi6re et sur Ie'march6, tait 69aLement Ltobjet drun examen crit'ique.
En conclusion, [e document propose un ensembte dractions sp6c'ifiques vjsant i
d6vetopper Ia poLitique ferroviaire de La Communaut6 et A redresseer la situation
financi6re  des chemins de fer.  Lraccent a 6t6 mis particuIjdremirt sur La dimension
comrnunauta'ire de La ooLitioue ferroviaire.
0n'espdre que Le m6morandum contribuera d stimuLer ta discussion entre Ies parties
'int6ress6es quant aux moyens dram6liorer Les perspectives ouvertes aux chemins de
fer de ta Communaut6.
EL6ments de base
Les chemins de fer jouent un 16Le important non seulement dans Le syst6me de
transport communauta'ire  (313 mitLiards de voyageurs et 900 miLlions de tonnes de
marchandises transport6s en 1978), mais egaLement dans Le contexte pLus Large du bien-
€tre economique  et sociaI de la population. P[us d'un million de personnes, soit
environ 1/6e des travaiILeuns du  secteur des transports et communicat'ions,
travaiLLent dans Les entreprises de chemin de fer,  dont Les immobiLisations i
long terme rep16sentent queLque 35 miLliards  drUCE.
Par aiLLeurs, Les chemins de fer repr6sentent actueLlement un 6Ldment de pLus en
plus'important dans Les demandeurs de ressources etatiques pour combLer Leurs
pertes financidres. Les interventions  des Etats dans Les entreprises de chem'in  de
fer ont augment6 d'environ 60 % en termes r6els -  crest-d-dire  compte tenu de
tfinfLation -  entre 1973 et 1977 et atteignent maintenant environ 12 niLtiar"ds
dtUcE par an. Les chiffres devraient encore augmenter i  I'avenir.
0n a assist6 au cours de deux deinidres ddcennies, A une r6gression de La part
du march6 prise par les chemins de fer,  Crest a'insi r gor exempIe, que La part des
chemins de fer dans [e transport terrestre de marchandises  est tombde, entre 1965 et  19
1976 de 31 a E % avec des tendances simiLaires dans Le secteur des voyageurs.
Paral Ld Lement, '{ [  y a  'incapacit6 e adapter Les chemins de f er
i  une situation changeante du march6. ReLativement  peu de Lignes ont 6t6 ferm6es,
peu de goulets d'6trangLement  ont 6te 6Limines et  Les co0ts en personneL  rep16sentent
encore quelque 7O % des coOts drexptoitation.
c)M(80)752-e-
Proqramme de travaiI de  La Commission
IL convient dr6Laborer une poLitique pLus coh6rente et mieux 'int6gr6e
si nous vouLons  6chapper au cercLe vicieux cr66 par une faible  croissance
des recettes, Lraccdt.6ration de ttaugmentation  des d6penses et une intensifi-
fication encore p[us importante de Lrintervention de LrEtat sans 6viter un  I
dectin reLatif des activit6s de transport ferrovjaire.  Le programme de trava'iL
propos6 par [a Commission starticule en deux grands volets :
1. Le deveLoppement et La mise en application compLdte des rdELementations
communautaires  existantes ayant perm'is La mise en oeuvre de la poLitique
f errovi aire, notamment  La deci sion du Consei L de 1965 et les mesures ult6r'ieure's,
en particuLier La d6cision du Consei L de 1975.
2. Une sdrie dractions nouveLles de redressement de La situation ferroviaire
aLLant au-delir des dispositions en vigueur.
La 16aLisation  drune teILe poLitique n6cessitera  une approche coordonn6e  au
niveau communautaire  et  La voLo.nte de mettne en oeuvre Les actions n6cessaires.
La responsabiLite ta p[us Lourde retombera sur Les Etats membres et  Les
chemins de fer eux-m6mes, mais Les institutions  communautaires ont un important
r6le d jouer au niveau de La conception du cadre g6neral et des domaines de
poLitique qu'i transcendent ttactivit6  des 16seaux nationaux-
Futures proposi t ions
Voici queLques exemples qui'iLLustrent Les domaines dans LesqueIs la Commission
fera des propositions envue dram6Lioner  La situation des chemins de fer  :
-  retations Etats/chemins de fer:  un rdgLement reLatif aux deLais et conditions de'
16alisation de Ir6quiLibre financier des entreprises de chemin de fer gr6ce A
Lram6Lioration de La programmation  financ'i6re et des activites; 
r'"--  -  (
-  n6Le de service pubLic : une proposition definissant des critdres pour
Itetablissement dtobLigations de service entrainant le moindre co0t pour Le
contribuabLe.  A moyen terme, La Commission proposera une 16vision de La 169Lementa-
tion relative aux obLigations de selvice public visant d permettre une gest'ion
financi}re pLus stricte  de ce 16Le et une plus grande transparence des
i nte rvent i ons .
-  structure financjdre : de nouveL Les structures financidres permettront  aux
entreprises financiAnes  de disposer cJr investissements appropri6s  pour moderniser
L'equipement de Leur r6seau et Le materiaL rouLant lb ou La nentabiLite Le
justifie.  Des actions seront entneprises en vue de contribuer e Lt6Laboration
de methodes pLus cLaires pour la restructuration financidre des chemins de fer;
-  coop6rat'ion:20 ans aprds La cr6ation de La Communaut6, La coop6ration
en matiere de chemins de fer est encone Lim'itee et  La Commission souhaite que Le
renforcement de La coop6ration  about i sse A |. I am6 L ioration des servi ces voyageurs
et marchandises, notamment en matiere de v'itesse, de 169ularite, de confort, de
s0ret6 dutransport des marchand'ises,  de pri x, d' informat'ion, de service A Ltusager,
a+a
La Commission pnoposera un cadre de coop6ration compnenant des mesures destin6es
6 reduire Les entraves aux passages cles fronti6res, A mettre en pLace des services
communs de commercialisation, d d6finir  des plincipes mutueILement acceptabtes
3H:.1"0:"l::l"li:,':::;;"i,i:::';:::;.::.'i:ffii[,;?:l'!: :;::il:,'Yi,ii,::Y;i::f
et a coordonner Les poLitiques d'investissement et drachat pour L'6quipement et
Ie mat6rieI rouLant.